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2 ^ / 
^OS, O d t s o M l t o ^ , ^to^ Je n o n CMJMÍO wv lc¿¿ 
f/ulí^imutr ¿(yí? de ¿a/. cíe AxAóoorv} y ¿ COJ^ dc¿ 
voU) c¿c <ru / l & y f y tra/gam c¿o ¿a cdorwrudk VCXOAT^ 
lf¿g9iimx)iudci ¿a fri^owcdad 
do ¿a ó 
híon ¿ro ddc Aczcaz ¿o rntJTm 
do ¿o conM^w yuÁdcodTntf-
\rrw i}ruX)nA7(yriictf}/¿/' ddm 
do mm^ m s ^ 
con ¿wr rriÁrrruM ?X>r¡¿a*f/y 
dos Vn^c^¿dcvdcv)yam ^ 
^itdobmfo y rrvodoo 
huo Ico 0T)n4AlaMW do ¿á<r 
pudcotr ZAoTondraẑ  yVoiuuu^-
CADT̂  inmóo dwríc de¿ obt&do 
y too a VÍMCÓ do vyfo ̂ wrnxj ) 
no ̂ afóaxar /v Q&íadúbnóe*? 
tocio e¿ CMado /\&Du/atá apo~ 
&OfwnA&do AOJÍCO acjfu¿ de Car 
&v tcc¿o<r ¿otr GMXZÓO^y /rum-
óc Áa> c á h ^ ^ ^ y ^ ^ 
Tkódúctritey i r rricd¿¿> f no p o% 
cjuc; no naya rnatr;ycato y 
ia! o Tuyvvnúoo fyuo no 
mcur) yatca doir ¥novM^o^ 
olcû cdp̂  -
yrUAic^rtjjíad do &&p¿cMc*r co-
mo &n (^yama/ paxx) TW év~ 
<?cpatcon La¿r dou- Îd^ocanof 
do Quedado tro¿a*r cfu&cíac¿o ¿reuzer cy> 
dan /¿¿hctOtT ycum oc/u? Ca,~ 
?v07W¿a¿r Y 
da<r yrwúoAr} yuc ú&ric ¿a) 
Ca^/wdxcd. 
¿ô r /hdcoü?ncArf 07v ytco no^c 
cvue, n¿ Á<zyu (2¿rtc¿c¿o md&i 
tr¿bun!zco efcccdcvXy/ pez/ yuc^ 
de etyOo modo fcerho rw/^y 
de 7 tocen, momo 
deoor yovetreon 
G¿a¿%óc& t y - <r^u^ d J b t y 
OúzOt? -üvrvócnr &77&?rwoo<r?) 
líavadc ¿ a T o n ^ ^ ^ 
do una cowvñartvia de o&xe-
rrwruá, paaa r r i ^ i f ^ c c ú 
acón el ccvto ru^neooo cfa 
tum A o j en ^ VMVo&Wad 
abó? ¿AornaAr, ctav &rv¿ci dc 
¿a CbTrWa^u^, y j u w n CMC-
^yUa/nMa, no Á W M 
atoo -fá&r (^46oocu¿ov- ÁC/OJ 
nao, y f f lSu í r (^JtS™,¿& 
( ̂ ^ . ^y j€&voocú a ¿¿¿¿TCM^ <r¿¿ ^¿¿¿a 
jía¿t& ok o^(yruo%Ciri no obr~ 
oatxc/cwt, ypcdcrt t h ^ ú ^ 
a lev (^tuclwmtixr pupcorbót-
tez a&Mcouz f íy9ix̂ rw!rric¿3 a ¿a 
do tÁwlooíX*, a ¿a^niuy cm, 
tadotr y too Y>€M>rwm<x<ŷ  
7)ê c¿o c¿ fycynacio d e l &: (¿ r dotTOW^n;ytM!> Wcwnc^ 
fifi d&?ma^^ pCKÍo&a^k)^ p o t 6%o ¿a c^?72¿hî ú9U¿i>. 
do 33// y 57// ¿nz/wm ytuúzcto (^pptrz^ud vd Clmo &ecu¿a^ 
t&dov ¿czr (M̂ CCCÚCLT e ^ o ^ t d ^ y i£wt&nd¿)/a' orv p'xeoaofM? 
c^w^¿^ ¿crzr /l(gtdcv*>€*r qd 
do d'&b, au& tz ¿u&n tre¿>¿¿K¿> ton Cicateo Jxtxdto &n P/udó~ 
7 ¿ 
daaizn cua^dAf ¿oír fycouda, hvrww. e¿r Oxwodv o £he~ 
cr cr f f 7) / G 
2 w vcac/cudcaoj Tidcnfo do d ^ /codzoir/chy 
-hur n isjÁ wsysn xa (rt&oont^ ¿dúu& a¿UMC¿a& exf&r m 
n 
| qi^datoa ,roc/0%'Z¿o?o, cor. j p a t á Ú W ^ r Y Cyud Y ^ 
Vndoo*, todos VatrcMos ck/ 
Rey-
fíe, Que Pacho (¿ogaurnc. 
ruJw ccmtm.' cót&cÁwiC.: 
h \ *a¿o do m f ^ m { Y ^ cbvürwwr^.y 
en 
nyxce, 
gct cu*n ¿a> ?na<r tívx* vnc/c-
ped^co oatÚM, yuv dCc^ao 
de /dcmeridoo, tfomú* QCUCÚ̂  
e¿ /a 
y 
t 9 * J § f 
Co/Píon do ^A¿&sru^ y o l 
ct&. va/ca ellOwhwwo alar 
no o¿Krtcm¿& ¿t/tuxar*' c d 
Ib tocar ya/ docAouQ 
QjtT c^oxdcrb;yu& ermz by 
ryi&rwz ¿¿-ẑ*?̂  T^AP/ yux. ¿oír fyerf¿¿¿cM^owz 
naycó d^tt¿er; yioe 
^ ^ J M n d a ^ (^ VÍ& cetro dito, 
do cría c^^/yo óda y ¿¿os ĉ r 
n 
qwo con f>%d&aoto de e¿¿c¿), ¿ / ¿ j ab Copjboon y d 
do TTWtvvo a acalda, a/cto da Áao&x/a,fcuuv cum-
io ^-^^^í^^- jt>¿ck, corce l^úx^Oo, i****J' 
cklaxvcfó 
t d o ^ r u ^ '- ¿o cc&ztc w,y- Co 
l(7¡r Yngbrw d o ^ i M ^ a ^ 




pKOpO'ZMán d d /i¿e¿áp/ se) 
Jacbw, Qit& can voorvc&jbes&ir 
el SaxÁtz v vízlĉ oTTiu r̂ 
CGy O Sus ODTrWOWVM, y 
awo jotoech 7C¿ou/c(M& /oca) 
¿¿vricfó, & m u y r r x d f y 
yéc&wxloo incpeazMeG, f̂ ê ô  docMa* <yn¿o-¿cm~-
pov ¿ov C ^ í ^ u a r a ¿9 faeno, y fe-/^^, c^rrW 
enrocodn cfó/kw 
no<r con t?%ec^yrae> ê oeẑ  
n a ^ o too a ewc^atrvc&ocy 
ye Jaá^ow 09i/ ¿co /Loóla, 
jy&zo con, TTiudatn^á CJ??M 
o 
' si 
c/io, y ^ ^ t ^ ^ f ó úzc¿¿c¿o cd 
¿a, tyTUcoay- (̂ lasricc, ĵ ucwfóofó 
ytoo c/rv /as/utétcz, COTVIO y ¿o? 
TnMDnxy a¿UA¿>, c¿y¿¿ó ce. 
€¿ CO?IÂ ¿¿OO ¿y&S ¿o ?7^ohrio^ 
cortóza ato dmw. 
Y>t¿€*r a tüúufa dv ¿ce &icn„ 





k . , rrn—^—: " 
so cortávngaoT, d&ntóü d&loj ¿o son ^ /^ztióc^r, 
doioon /leal. a <r¿¿ f^ccivrizc ycAtod? 
el /ac¿z&-
c d l A c y <?olo s&/& ayc/¿¿-
dco solo solo ¿¿£imK& ftMM 
ouAy ycwíoc (^yoridootT,Jumz 
a^n no Aa amoheció ohU¿-
gart do ertov MS^a c ^ t o r 
\l0; y rjntwXvrMclo yot'S.^C-




Jivi/ no tttyuvfa c¿&¿cc¿-&' 
¿ao- ^ ó n o e¿¿oir1gi(& ¿¿¿rÁcm 
-no M & bcopart' tKobuto, (j/-
no rh&c&ytúz / b u / a ^ ^ w 
rnás-TTvO n o y tamó&r Oraóa-
Ictf, pCMC& COÓKOrf' Gjudr, y 
N ¿cô  y,TUS ZtttzatrnióK&r rvú 
JO ¿orneo. 
Con tMw 77vâ o(̂ nay y 
á pondvvvrwlo uno Uigiaa,-
ÜD-xdorv, o fax? M /lo/a^s 
c&^OKjOorh CjftMtmMJôCM con-
/ • / - 1 / ^ 
Cef (X)%ai&nto/ atoó T^OrvgurrD 
fcvewnM¿ovo¿l¿o cíe Yrwlu)*?, 
fm, pvwrvüro del m f a ^ J>W 
\n¿t ^¿cedeio, f>v™* do van 
G n MCOsy c f o w ^ 
t l U ó-orvtltodo, ¿ o p u ^ w 
toc¿o,xrf>^ Ico CUA^-XMÁJ 
au* (pueda <*>™* íoz d't*-
/ / 
voz ¿¿toando y o a ^M^m(Ja 
cUo, j la fcdcmzr cm 
y 6 ^ ^ ¿ ^ ^ ¿ W ^ / que ¿u/casn 
lov f&cátotr paou Ico evoecu-
- ¿o &, v ^ ^ ™ * 6 * 
cUy clondo Dcuo a 
jÜyrncpw c m t m afocfómo 
^ téwnütr., v Siooc/a /̂oir a 
d d / l e y , c U Cátodo, j M -
¿o ¿/asma /ley-, e¿ r%ĉ ddmtcf 
^sétxáéncmrf c4¿ccMx ¿4 
nidrio, pvto vn e¿ jtec&e<̂  
to,:r cJny)¿c€¡r ¿oír vdoeacvrO 
¿OÍT /ac¿rt&?-
ce 
Jnc¿cOér/ ncooo ¿OÍ 7. 
¿ot ccóctect' c/oc&, ve¿?7¿& 
pacir, c ?rwur, SÜ ¿C f>(¿¿& 
ruó 
-r ^ J 
y cinco t i Tnectcc ,/wy~?™J 
•úia¿a/c<P UM^1 | 
¿CRT rnonóa, ejoonctouc, o 
oart , Y&rv tock QOfC J-féts 
ca¿c/& pmrtc. 
/ -^ r ; 
ó / rd n 
ió///o¿ $7 fr/s^ak irco o>¿U&). 
%ia, <yo6-yov uz/ Cónatuirúa/Se, 
/)A^)t^váfr/ ¿a cfuadtrcyocm-
toda ¡JÚM&xca, YJvÁa/ázmz 
> ^ - v o - Qwz Vía*™ éo^ídxec¿o/nMi 
r 
V V-
t i ' 
fopvz da Jepív^o, gome ¿a¿> 
CMX) CCTV taon/ oo-xtou- emSn-
twc¿ ,at<* bawwo cawwnaov! 
pcT/twma ifuyu lî P€> 
V i l l a do V e ^ P M ^ ^ ^ ^ t o 
CAM/rua col vovea^iaclo^Gm. 
izándole 77U¿<Jw OZC vid 
tx¿6totc de ó-, t ^ t - tectiSM. 
COTTW <?& CC7WOZ f O K ^ 
¡S \ C77- J 
W luccozon a Ú Q ^ ^ 6 ^ -
-teclv adorna! eípa^ole^. _ 
» • • • ^ je/ txoéccto a la pwirxvax) 
cxmtmufjjo de/ / C K / Z C 
%e i no TicgcMta o u t l ^ l ^ . 
<?aÁvz¿o owo l** 00?™¿ty 
velo Jxw yuv c^^nda^v 
a l Pueblo, cada ̂ paUiam 
C€U>td/amAD l& 
> V cuonta a/Z^te*, JUJ^rulc 
lar debía, cdalcM^y- ^ X A -
97TA4ZrtO d ivudedo. 
veo so noccvMz ¿o 
'Ico Q o v w , /?o* emfimdea 
^ e¿ /¿¿c^co c&v*-
\ _ y ^ ( m ( Á z c c con peô AX) o l v o w ^ y. €¿ fc¿f 
Y&rh oucürvto á SlacíeKxXprt̂  COTÍ, e l tcóalo cfó <~ytC(¿¿v?w, 
fo j-t/vcA^ox^r^ ¿c acato q y. bofycp Q*?fiprwk*,G Vn-
¿/cwwrp u&i¿^ccc¿aAr ahv Yin,- eMa a <rvo ceivwC-. 
f ü w toafy Q ^ L , a x c c m t c v ^ 
c¿a 'tmíOGn 
ccz, y toe/ ¿VÜTVO uncb 
V 
ocluí, y^nev) y ^Urtwtwfcm-
c¿¿¿9\ cJ&J Ves tutos- c4¿ays¿i 
, ^ ^ ^ ^ 
x_ylCcoca¿¿, donde tümxm, ¿a 
/ ^ ^ . y ^ Iw f ^ 0 
ctmJ ^ loo* ñ o v v n W ^ 




coru el, Q)7ncoocoo d d arta-
. cad; c acado hcwumo, 
el pwn cUtah cytoel 
6a/o cío ¿a ?ri6S7ria ^ T W c/m 
' ¿ • a i s a ocrtf*¿*¿*r. 
CÍM / 
par wrv Lo cyivzátMxJ, Y/^' 
el ^^vnbzmx) ( Y^y1^ & ^¿0 
ttcwyso tiacív&n, ^uSt^óo 
c/uo no, apovi 
leo o-xmi/ <Tay¿oc/xt do cMOifa-
non ¿ov jUC&¿¿¿Lac* 
\noer, av¿o ¿¿m^ncyn 
cMtAf 'TTlorwn óoÁc// So// 
y 6b// í ^ t ^ , ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
, no %vconoco& ao 
tilo a, auo e¿ ñ v y nwm¿w^ 
co/mtff pcMUZ QU&Uguarden 
C 
•fo d o ¿ a Tnlf ion, scxedtué) 
c f negocio/a ^¿eyto, Áatúz 
derfauoz a el t A k a l c k ' . ¿a 
YrrMv, do d<wdo ¿c^mv-
W<f a ayudlacr dOvo, Caxm>> 
da^ am, aJeoi^M^ ^ ^ 
W e¿ r n a l %dtí¿, f v ^ 
a 
tvfoj no /uzeo yaJtoy ayta ^ 
auo s& ccfam emeó d&rcz-
VOZOCCM' lew ~Áyy a, yuz&c) 
ciiwn, come (S-LwwMu&rjm 
dudee ̂ (xo, lew JbgulcMí&r, y 
outzndo TW ytcw domóse^ai 
obictcle f y ?ricmc¿G^ y el 
pemolpuadct' evzúzaa, ¿tz/cú, 
y CC?7̂ tAMZ^ ld%cvriMnt& 
m - ¿cu MiOtn)nc¿a*r, pu¿¿d 
e 
axiaMtn' concias % K ¿ i h * ^ 
OÍr clctrozclert cr. IATJ 
/myorv dy^ndwl^ ^ o^ f^ 
%cwk> wvtedo a d ^ C m w 
%lclcüZ¿a*r/ ^4óOtrtvaktt,tf^ 
dexeq óccloTnOa^^y (Ucóo\ 
w dv todo cwgczrw, ¿ in 
devt wXoddad cdptoruz a 
le¿ H y o i d l ^ fs(M^ mucjüy 
clcvnov- vrv ¿o ^^^dtuzd^y 
Í&rry?o%cd, y yu& /¿lytxn-
crv ¿o yvov w p t c í a asiocm- con ivmto cmoona, y&mp^ 
olucfa vwtcwo't, pu&f 'loS) no a el poótc- (tepamot,-oo &zwz h t ^ #¿ f Svo
yrxzlo) y de/vn^uc Jwvy%¿- pues cPc v i , ymv J Ó edo. 
*, fon, cMatodo t v w f O w 
halla, y f w t o T T U ^ T W ^ -
c^ov: iremos iwrv & m m ¡ / 
poM* cor» 1 ^ % ^ - , ™~ 
w U Áv&z¿& fata Con. 
oorv 
)0 Ico ^Myz^ .̂ 
v&rmzó coTnocícéo lo 
M>. 6.° tuti& con l&S.Ui). 
7// O&.Jb// do ¿a 7(^^o¿c¿a}^ 
a lcmwtr d& lev p2^24^m 
—i/ . '—" r —~— 
cfUti oon t¿¿OA ncm AccAo 
c/yOxaoocr. que toc/as lat 
gotftmr /unta*?-- Un oM 
ócM PKJ- laxr ?rworw¿cm'^' 
CL'Thclacktr oaua/ar ce oa*rdo 
ó 
hem a l /vomS-ze c^cn^rO 
no putde ém- mo es, yuv 
a todos sun í ^ ^ W ^ / ^ 
quecóco 
¿o (fuá b¿ar sa¿e, y 
f t í Ynclw carJcücUi e w 
(^bmioi con ¿cu cktíxwrwd, 
ruó XGUSZ cid tiwkc. 
Ó'exzpeno ¿fino 
Tioi, y cwytuotc&t ewouawi 
/WKCO, f e a o <rov¿o & canficx-
dvn ¿o murrrw cortátcoe/ 
Ohono, ( yua ^ron cornpcmxc. 
ivzo no vf oc¿o¿cfMa/ amor-
tecía , twvydo t , <ro(k?ruSx)y 
y j O a d c o dty todo v^cvno, 
corno 6f t¿ C/uno, y <r¿}n 
trrrJocuxfo todo e^o ¿c ccm/ 
• / 7 M 
d p o í m (¿pomol, <p mu-
chcu vccotr cwe#gu¿#mz(zzl 
fax^A Jjocüujnow con UV 
%Mulcox¿jclc(jcl dehlola, 
W cío anrttvmázar, (pcfcrat 
va, y como <no rrvoclo do 
oéxovú opone a Ub TcetaYa-
cobn de l q dcÁccu* awXJ 
mocmyylo p w &u 9?1*jnorte~ 
%co ¡pijOotMxz con el é r o ^ ^ 
d* la & Á e c / u z ^ ó* ^ 
ana qwtcla^ e l 
^údulclc lAJO™™-
edev. 
/ICWÜX' ¿ C M a d 
Orrftcddo c w t a ^ z ^ o t J 
emmmem, l * * ^cr?rd?^i 
^lxvC/u}no*tr*>*clc™* 
e r 
fas eoo^oa^^ s¿Jn¿> Y 
cA/ vcay unutr /cyol izm^i-
swndo Las ühoncir ottmrwc 
%o<r, y tcm YC/*/vcaJm'/x'z 
todos ccmvm&T/ /mycm??w-
%a¿c¿o itíulo ücmou¿¿a¿¿c/) 
Leo ?fja)ú¿La¿icri,Y& ^ ^ 
US. €> 0pcm¿ sw €¡v/(yMa,c¿>-
n¿¿a, Y ^ /wvvnai&r-
CcnqtaMa cío fy^f"™^, 
¿o¿. y í u ^ r 
LvaLLanaLo Los ü/wrws^-
— - , S ' — . : ' (_x * 
a l (ysü^G^-
y qu*pez rm/x^TX) ¿-ovvm, 
ota, a/ptmo do t t i ^ c a U n 
Vypvzcm mcuf ^ e ¿ ^ d a x l ^ 
a t eJ i cueto*, y s t f o t d m . 
do ¿-a qvoexlo r n u y e ^ o , 
te í¿, COTT^D tadev Uvdc 
T 
M 
¿0<r tcdeJ <iAtx^imrl up&MC- ^ 
ouodo a ¿ocr (dj/baTW^: ¿a 
tmwbu a ad cuchan: /¿mr 
í%cvúncia*r ^ - / j c o n / ^ ^ -
Y • 
peto no Acwú*,?™^" ' ' " 
(¿pomol, y etío f o * fo^e-
atondo a M , f ^ r C/u^x^r 
pCOfOoIoJ (Z /iO<$-" 
J Í o m c u r notaélv etéa, 
Wv aut íxJJ adrnvnihtxO'-
imm' e^lc e^püxittad rjyn 
izmto' stxorudad, como <?& 
r 
I I 
Ync Puedo payiaSt) 
¿w 'fÜema, Lev htlwtoo-oJ 
Cfwrw<r no ¿OÜ- g u ^ f ¿ ^ n ) 
Ydolccúmtr, c á t o d o 
¿a<T Q¿ócm¿>¿<*r A^/ct^nX 
eMc rnodo A a^rwru^o 
d a u ^ d c o a h co rado , 
c i ad &n usn/jír 
fe 
j/olco Ji26// &n g. tzczóc&rído 
do ¿co ¿¿ooadoy a t̂ AácMww 
c¿€¿ aovcwrmdoK ótmítapo 
, - -
ocvcajxr, (fue /mAJWAn //coa 
do a <?u, h f . Twtixw,, co-
rwsócdozr pop lov (¿zccm^L 
dcxxTtí dfyloif /rudcou; 
dwndc ¿O/ V&ZOUCWZA 
de* ¿ovado d T&dcd 
i u da cmtopo or^ UT-J J)^-
c¿p <TU, o é/doc^wrv} y 
uhwh/'ondc do l a vtocdccd 
d& tmv otcmdcJ evoce/03t 
xrded oorvcLcoco Jd- dcnd*; 
y. 
1 
/ ücocvzon a Ico Ají- Txtiíhá 
<s 
ello es, JfA wh ÚMoaenT/v 
dvhacÁc Gdu/a a faucx) 
í — p ^ 
inri a Oúxaj b<wcru&rqL 
cío fooncy/j 
KJO/I/ CÁCCO ICOjborw a 
Ico Lcúza, y a ¿a/ veoMaxl 
f 
^ aA¿ ¿o doce Ca QduÁ»^ 
\ ¿o atoe sdvndo wnco aytózz-
docaJori/ 
y í ^ r U^rcblo wvmp™ 
ta* ¿ l e v <¿sycmotv corveí 
Sú tow hucheo ( ^ p q f d ^ L 
u 
La/ TruxJr/xoa, p o x 
I • tfáuxm f^Qfé t?on/ tw??-
fCOLC Corno úoclüx 
¿ai / a y a 23/; y 24-// o¿c¿ 
out vcvyixrdty9rw*<xx*¿d&\ 
^ridcov ÍTXCJ okatr, y J/Jc&o-
cedc, Ac/s oiyz co?r¿a¿>e~ 
i r m &c</ ,0. d& Ozc d& 
yft/mjaf azda uno. 
K / í y u v t f c¿o nota*y 
các no cuartdn' cúztu, y 
cutmyue TW voo</co ¿cv Voy. 
el évntüc/c, ym<re ywoM^y 
owc el rm/c* C U r w ; f v 
cuc c¿v vtÁMt, av&Mt 
ele rnwM-w toM f><w ^ 
atoo a fe T r i a r a r ^ á * ) 
-feo conc l^u in dc'&f̂  
t a r n tx tvx^ ere, -zedaci) 
J 
: J-^J. 
i í , Jmm cUtroÁrt lev (¿r/ww-
> V do ¿&r/u<¿dv; ^ dc¿e 
.s- v ^ / y u ^ lo c^oTid-z^rO 
ta, ^nvvuoco, y 
) 
0 e GtUtíMO, tí&Jivrvw ^ 
tyt docla^cod^*-
\ 'nvda y v n f d f o dotada; 
^ [nudc 
0 -
Tóelas crfcu? ^ u ^ i f 
T* 
con la Y r u ^ a . y ^ ^ 
Gmlo: ó 'o ate -mveho 
rrve mede conúzad 
\ 
, 1.1 
, i olunxl Jo-x/ cjivc no se yocm 
OO^MCV toda Id' ô enukco &o-
/r/ c tUs (xxMittd*: 
i}nMl(¿vM¿a do 
ffvcoctcty w n la e/pecec desea-
ikfo de ¿o QWC f c u a 
i . corcüxamo d C/y)no aixkxdo 
que lo d j v n vrb*n¿ 
> > Cedía, (^Mruda, X ^ o ^ f y 
1¿C ¿"OTly 
(ymhcvxgo do tfiAponvij como 
cÍ€J?or la JuMúcia cU/hv C/00-
gwwwhruyrvCc (xmtwz todo 
svoiot lo tm^mmx?: catáMiotfb 
toa ico üoólcuxon do arpa-
fíele* lev iWvi!ricáz4/t?0' 
cvrnostad con lov %tf£tfef , 
Mvwonco<r, y ^ ( ^ ^ 
aut, /ciA Yncda*r no dofccm) 
'ico cawdo o úxto CCXTO-, y m 
OAC wrv (¿s-Pa^wl; toda la^/xi-
l/yrtida do la rmegot 
pcv d) daoo é-a¿c& fo'cTc-
Triedco vd 
V 
¿a, MT^C^COCOOTV de ayue-
( i | ¿o ú-mvivrvo-
fna do do<r, o tow*) 
, i atma* a ¿a Tlctuo^ am-
una txat $¿ V J U V & > , W / w y 
rruu médico OÍZ^UÍ vvnúvt 
de l ^ dea-^ya<x^72efrY So~ 
htfi yuv & ^Y)%ax/lca 
s y wrwvwcd de todo elmw* 
do .no ef riec&osdo orwtd-
lo* /lcftd¿v*¿*y, rw nxga-
üpco no /ufwdzxms &mpc-
¿¿do <d ¿dcoma Gzstdlwno 
i r é-v /vuAThmctyri azM¿d¿>/x¡T 
/ io 
\ ; n — , 7 
buen/ -faato &eou¿n/ 
• jcdóa^M pocti; i) nada (ju¿ 
d ^ p c ^ ^ ¿as cafadas 
o demív cdgtopA t&r>y>-
fot do ¿a Thc¿cwn/(X>nte-
nivnUo ico idvzted faim 
N 1 fddxe*?, io qutd&r rruMycm-
jezmo á ia Jf&y' 24^ * a 
ld)v6° ^ ^ ^ r n m a¿(¿^a-
7 w i córnw&MX' id)^c^n^M> 
* * \ cow d Vndoo, io au4X¿ n o 
solo he?; do cwsjoojdt do lozí 
< /̂f'Vco/aa do m j Á w dvovdon yu^ia, 
CÁohozr qtoo ya UwcurO do o^UaruJa 7W ivnga) 
— • , p K i 
?rüdáz¿ ¿a Ó-ÓUOCOOTI «áa 7io<r, todoJ vnA 
dcc, p o t cMaa haJcdcÁCa- todc e l CoTnm^w, de JUV 
%ái^i' d& ̂ &cwwoQhmujboz, daaco J Ó t r a l c a t o d o j 
la Trû Truz ücMon A ^ - c < 2 ^ t e « ¿cv dea*? a hlotean tr¿¿, 
con c¿ 9nmfO^ xooc^ ¿t u<y¿¿- to: PtciMnch, t&rwo y. 
%&, vew íd cáh tk&cm&wM b-xaalo de un& 97lcm* 
c&tOj auto no tvvrvc el^oáre. 
Q^porfíolt aua -veo, a lcaY?-
¿c¿j rrwj carta&xa outohzdc 
^yála, Púa vn ^A¿€md&~ 
y vn ¿cu ^ V M K Ü ^ 
huavtok ¿-¿¿O/ Y / 
1 J 
Tic cjuAxyxjo TjcMzgoó- ció otwj 
¿a 77U¿cc¿a t¿ Q^pcwwl̂ ĉ  
tvvrw maf aaáctxw apcdaz 
que pOTutvnoz t¿ CoTnvzcw 
¿ov Chvncxr, da/n- ¿a ¿tns, & 
tmm, (yn̂ >cmo, y vo<rutmyx¿-
ntla con ta/rao ac£¿^ida¿ü/ 
ouc no <ro cl&üynvn m Ao// 
So// n¿ loo/* foxJow y-yC 
i Lo twuhti yvwdcO 
ffcoimt, quemado oru eMmxxt. 
^ i / ¿rey dudo poatf awc&sM 
i_s4qu¿ ob cwlvvztdx) 
atie &n qt¿cvn£o a tenaz L&T 
C/drhov iodo d GD?nm<xo 
J 
— 
pez rrwhO%, é'on culpados-
Woto/oii^rvóo lev /¿^¿¿¿aaes, j 
i / ¿as- Q&pcmoíct ó& ca¿<d<zl: j 
imctf, y otajcxr utrnon tac- • 
ga/nj a aqutUotr, ¿oju& lcf 
petecof í?coxa yuc fo/etm-
ccasr, d&fowna que ertamdo-
tfc cccckz imo a l d&amto, 
y %apa¿o do <noGda,se,prm-
Uocori' oacwXGr de/ CÁéno 
$on (}map(^ic¿6loi, suroyu^ 
' sworwn ¿0? a¿c6(mfdoeda^ 
f y-cío Otitut*, y u c d (¿y?a-
rk)¿t otooof /?c¿^o/ ci^Ty^ 
\ Qtooozas toxdwycofr, no tcan& 
&rv O too, y jpoiüLo Tnorm 
Jb&xcco, y T r t M a^srneovte) 
ico Tlc^cm,, y ^ az-
d v dd¿ <so cwuyt^la Trun, 
y rnaJ, ¿efe do wnapolítica 
/ c e 
acmo. 
la rncu vwtcmüz, yo^t^ ta) 
a la TTlo-x/dC/v^tzamu,!^ 
lo QWC <rc ve, y LOO dvipusS) 
t^yUd-ni/a cu) étJ/rrvjyn, dooo 
e 
rnarvcícm, emJcrm&x a l^ / / ^ , 
la Jcmfua Q^pa^voá ,̂ yed 
/ac¿zc;yuo O6%CMC encopa 
t¿ rnwyoz c a s t i g o ^ M ¿ ¿ . 
da Wndacm andada ¿a 
lo rricmc¿adc /^/vyP?/Y 
tavitatr Gda/a*r no úvvm^ 
¿ lo* YfKdáxr, <r¿U¿¿árO 
(fcpcmol, a ywo^on ondma. 
(¿¿¿¿m&r, blondo cvteá* ?mb 
muyjpejtilmtc aÁ<2*rtx¿dc) 
de yuc>yo n t m v c M c do?-
dc ¿0 Cop^tdé-^^omz.cü?. 
u 
am cada Qrwvnóo faW^ 
-rula v fdMff>o9ü J-
aiocmdo ¿cv /ac&^f ¿'o'ZctC 
oodv con TTJUuMvcáz) codeo 
ó-vvndo aa&fe^ V &k da 
aiurt/jrJ ñ c / ^ o m ce/$wn¿¿} 
U /iCiMcMü a cada torw w 
usn Truómx) Ccrwonóo s t ) 
do ct ¿u -vúfta M VÜVIG*. \ 
> > 
C e t o t a l clc*?p-vx¿£> CUJÍO 
r r 
¿ó ?77AĴ rrw cala, do a nocm 
e/ntvndcvrnCtr, y do Tmt'ndcM 
¿a rnwoovmv,^ llwomm'loü-
quAirÉOAr.Y GMy ve, 
^ / ^ ¿ W ^ Gwma^idcJ, 
Zyv-ían, u / ¿ ^ ^ ' ^ f 0 
/ / . C / 
M í a ) no m / i w w ™ ^ 
. ta creamúLd, como ¿oetde 
v ' vyCo<r} Pvto cU oorvMwwv-
V^a vvxdad no M M o 
cUncáz*, ¿o f u * ^ c ^ r v m y 
¡Icoolvto ( iAo(^w;to-
¿cv c¿vma*r ^/i^xw & 
clavado^ (m#?ru$c ,̂ 
qu& vn ¿o tncof cmüjcc^ 




ncodo centra oovf*?*^, 
laa¿>o cá^^za^ido oooop7yy¿o 
c¿o /oc¿G¿<M(zd ¿o>er c¿¿acÜ7V 
c/uo iFevrtov, y~€tpt> tem-
ió yuv iruíúcyavocdy?art¿ü¿¿r 
cid' ticy, lo £ p i M e / w ^ . 
Ctua ¿oír /¿¿¿fom 
Cxitcdoa-j pam^ ¿o yu&J í ? 
I VI 
1 
Gura M H^zc (e/¿ff3'€U¿>n\ 
Oleo 0 7 7 2 ^ ^ ^ 
can umoJ r n a ^ r a/u^uz 
del 6 : r 
irnottCTido 
\ • * 
atoe, ddrww Á W J / ^ ¿ ' ^ 
í-x^ ntoamdc ice cómfrve 
decemee.) a Je -vaJxU, y cm 
pvna ¿o O/wtrj fa j u * roo 
luirte, yes co*oo vvtpo*™-
todcv avddvuztr, Cei/xw 
¿Cy/ ypidíbTWSOS^COrrW-
J v v x ^ ¿a ewp vzáovwJ 
Y wzcw la yozéiz dê  ¿v^ 
LU p p ^ — 
doir fqtoo tforv loa- Scltcvoorr) 
\ ^ 
Vi J» 
¿en a c/uo tl^on utn&xa/a 
uwcccur, xf vcAX>acúr2M-rÍ)o 
\ ^ / 
sumMrY^ f 0 * 
#w¿Ca tf, ouo c^<rYua de/no 
CórOcntmtso fcwhw con 
-jocoácn M n * f , con 
¿ c/ mhc, Yndoo, vrv/o c/. 
t ^ , * /y ouc nema -¿ew-
e 
vol4Mntc£ , y J ^ ' n o 
'dcmc. 
vcrt cd /acátz, ,n¿éa^^zccmi . 
so (p& leí árr&úfóvol juz 
con el dccoxo dcbulo ^u^1 
be» 7i¿}?i^u^.p-xctwotc 
wvrna M cUto^don^ y ^ ^ 
do ¿c? J w e a w ^ c * c ¿ ¿ ^ 
frem GU& de/o 
7 6 ZwDuaw, /)Cio y. ew^fzc-
tüzidcu/: ¿enr f w a s ^ a f 
a ¿a TTMC*, ? v u ^ ^ p m \ 
do m ¡ como a CxuS)^, vea. 
S& ¿O QUO Ácmvn COTT/ 
Acarno JwtG 9)&ozdcn-
i / ' / , -y 
dado a ¿xr n^pu/a^ra ¿a 
VtMta do ¿ov f^áKvd&r, 
cjim'etácrij-u*â ^ ^ 
Stodno, neAyewdcuJ c¿c y * ce¿r¿^ d&á^r YridurJ: e/A) 
niKWwio q t t u v ^ . Aac&xte, 
f?..í/~-r- v ^ ^ . frictáTimcadj 
fyc/co toscxr puvmn, 
rw como a 
Y\ y 
¡1AA7VX¿C4 
e / no i AGHÁ c t ^ T ^ o i á ) . > 
3 
cümo. 
par la toccm ¿a* c a ^ f ^ -
¿as- a/X)r)yytdn(^n ensgiwrxJ 
nivrn&co des /ue¿¿o & ^oé¿o/ 
do?ru}ri¿icocri ck aqouolloJ 
Acarno ó-cntvmo^eiozdori. 
— • f 
€Mc¿¿&<wrw(mw úe^)océ- avyv aéuw c^&%>*-
aorrublvz con t i cfew , y~ 
con la x c c á ^ d c ¿as r'uwhi nvcmdaak), o ¿OJ /W-
rn€vnc¿ctdc. v m l&r cu¿c¿vn ck l& ztáu 
ha/¿on oy í&wczpto ¿oxr o¿¿c 
/ / 2 / Co e/ 
j o s co?no cmtáyrrWo cl<y crw 
¿a6w<r do eMv, y m r b o ^ 
¿o c A ^ 7 ^ ^ , Y / ? o / l 
CLéomc¿oé-c darpuar de ¿vn 
¿¿año tcvrv <pwzve, otw 
atoo cerno vvvon ac^tom^ 
no & úosoblc jioo c l t / t / a i l . 
vn ¿a pVtycor¿(?K dopec^a^ 
ouo l o a h el / i r t^vTvavyo 
pa'Xlwula/X' s¿e 77 yO se Ácm 
notado c<7n*rcdJuz¿b 
p u l r u m , y & cara <?e#vM% \ 
p<& GUO cklo cmzxaotw-' 
y so faz e l 0 v ^ 
6 
conüxa & tSM- po* f e/n 
ffo /ico trniícfó txxc /ycAh-
dad, Y7™ s& o^cuja^ 
l!)tc¿?no ?wno 
dar 4 ^ wvmcáz* ,<?6 
cd ñvdw, fiuyrrd)?* acrntrn 
no se poxta ad, ew/a/W' 
awi¿td&r stguMrnt 
ootcta, pe* cd %¿>¿<i 
U diacc dcpcmMC d ^ U J 
amúojo, u do ¿o co7r6z¿vt¿o 
pílcele, concooz ¿cb doctzárw, 
tocólogo /^cmStjoy cU eMado " 1 % 
pena dv v ^ p i ^ á ™ ^ o t ^ t ^W t ^ j T ^ 5 ^ ^ 
awt M k /uAte/jv*. Tfo™ necára- pea. & cc^ c¿ 
a l p ^ i } m o y y cdcmtmm, 
(aM ruxr ílwm 
cvntioua correo ¿a&mf&Ú 
ta, Y ^ cor2/ fa'vtCKJt'Vío 
w Vi 
i ; - T 




MCGsndaíoJM oon/rta teda 
¿a Twciorh. 
ctoc€<r cdt¿f<xrcm-
rw<r d d rruv pvo™*0 ^ 
bako cuate* a O . ^ C Ad-f>-
dad (U ¡WW u ^ w h 
d t T T i a r c / v c ^ U é^ávand^ 
cosa cdcusrw, rruz^czp^/o 
-todo q % an^/o dVcn*-
^ nô u ¿o (fu^ cujuc-
ObiJp<rs do afuctiatr / f e ^ 
d t X ^ l t ^ ^ * ^ 
eJUr, U juxdM,c<myc ova-
do* cm, U T r m ^ o ^ y Y f 
1 
axUcm, cU M s t fued 
Ovpotwmo de cmu, ¿ob-xz 
¿cúr do<T úótcrt&cki; v voz-
dad, Q U ^ aume/toe- ( J i M c m r i 
¿o bc¿m^ódwcm' leu Aue/í-
ó-on capaces do T T W M a 
oi¿cdyu¿ktc ohufo, j u * t a l 
t ^ t ^ c m ^ c í c i e r t o cMu? 
poff stgtvr» TX/WZC W t f 
(¡lÜrpcwo la ootado. Ádr 
¡ 
¿a rru^rna vdoa// ^>a¿o &¿}n 
he. 
tu* ¿Ofp c¿K*rpo<r; con. mifon-
tavao oxo leur Ys¿atrf rw/uz-
i r i l A o j a fcwe&c 
v n GAO, de T T t e n u f a , u 
txwo ¿o* Tronío, do ¡migar 
dando ¿voturv 71¿mooa¿ 
ÍJOAT do ¿azr -/ruerno o- & -
dx&r /vay ^ a / a d ^ d& 
t rwa fccdy <r<$v™ 0rl/*,*-
mor de ¿o<r múrrwoe'/y'"*' 
Oridáx^ 
f o t clarmco?, qu&futde 
lavdaw a ó ^ t y U y ¿ 
aomMoJ- fc^edha-^ deL 
4 
j c i Tyio?wis do yerno 
vjmJc, no hmj-r™** f ^ 
¿CKT a 
iiüriJown <rc debo p> 
m 
hv pono* (yohiyoctiuypuO 
- y 
d d T^hvm&rvóo M ano 
QUZ, padaM^^orv amo, y 
f r , Q n 
elvfpu&r mucho p o * ¿CM 
do oca/, poiu Cjwo hoLlwrlBo 
m fruwdadj/os /wy-
pn í ^ ^ & m i l c i , no son Q¿ 
loó- oo^ijiMm/j^J, l^uacaf$ 
y no faaccc d^f^^oM^o-
ncvdo Porw* c y u d CMÓo-
[ do nuevo la 
¿a / w n r n ^ v o ^ , 
can cMc ?rhcWvo ru*doo/a 
qU/0axo , y úod&r cfaeoné-a-
1^ 
do wn dcev, o dooo óov o¿-
crac, gwv 01 ¿o co7mon,<m 
owo ó'vvmf)%& 
cui/nquo. d maye» of etn 
¿cu cemptatr, owo so /uz-
een v n etfá' 7rW7voda',cn 
Chuno v n tecU) gctwz, y 
dc (jcrruo no ¿¿wa a ^ 
faor $Mc* y>¿am, f t ^ ^ 
do C^onc¿¿/o, OT^cm^ ^ 
wn qua#vrvfc¿' mcu covlw 
ganeaof, y la %vduc¿wn 
po ^ ciooitco n w j f. ¿xa, 
tyi c¿ TncmcJc do 
(¿avnonto- on/ o¿ & 
I U — ^ ^ 
termal, yr***2^^ 
I " ^ c/ oucdcwic, Y oorvi(yzrvac. 
dey todcv Lo* VTCOV- ^ 
i L r ele, lo* de, L(*r ^ / ^ T -
(¿n l&r %evna&<T de, U*r 
XcLmcv aoeatwdcícfar, y 
'p^iedo ¿o a u * * í^ueaey 
Ojoh. y le*. íuenc*' cucmto) 
! Ĵ L 
fe¿x¿m07u¿ p ^ p w óe, ¿o 
Y el comían de 
con s¿¿ {}ri*racMddv cecfótíz;. 
daJ leu cbl^ctakirv-f^ 
cx-mu^ ckfaw, vnimpx 
r~f r ? t T i*3/TI y 
Omucdof, %<yrnófác¿t7<r ó t J 
fvjXX) o too d c¿& (dármyrJ^ 
w ¿a (Avd^un.JTrwfvm-
o 
fKrmwdvJ, y chibados f a z 
el fcjcy-f ^0 vpurtwvaacm y 
vnda, do tJtc^ TTIOICS,® ¿h-




dcmdo a ¿ jwww&cfovto' 
ccvmo-
¿PIOTV del podca^fc, y 
r — : — — r r — : " o 
dconal f y &eptwZ7?(¿oricd; 
po% Leo po/z¿o M fítoA, vn 
%¿quyC/ta/ p¿cl*yn/ Leo JuMcaa 
cLonaa rmdóo, m (Mgvn-
oca do juerntoo- p u c c ^ 
C07idc<yC</¿ a Ico wrxro&vac.y 
0¿/e¿o. 
gzcmcLz o¿m*; feao ^ r x -
(Uao%(}u^¿t/ do suwuo y. 
— y 
cor L f r n c / o ^ r . y ^ ^ n 
coa LOO iTorv r™^ 
y luanes Sí> ÁÓK 
e^ivemac/cz <ru0em, ^ 
loé- Truzs ^ 
ovot pomo s a o u d ^ ^ 




Gl)t¿l ñ̂̂ Q. Tl&oocfoaz ayuol 
peo (xrxjMArp<mdcó72£C' ¿ Aá-
ivna mamo c^Mrt&woda 
bcaa po-nv* s o h i o d ' p 
f da h ocTrtxa-
%óo no Áaéva atM^rv^zva,. 
tima 
pemb el vooosrrvyn de ¿cv 
1 
5>0 ^ 
tcmte, -ircfu* pcm* ¿T^m-
fatcuxlo, nc tcnfo oteo 
¿vnpuÁro, c[vcc d dz 
vúío d ^ í o ^ y dd ^ f 
wUivo, Lo qu& 7ncu?¿rvcú 
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